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The Argument of Rationalism and Utilitarianism
ZENG Hua
(Institute of Higher Education. Xiamen University ,Xiamen 361005, China)
Abstracts ：The argument of rationalism and utilitarianism is embodied obviously in American universities ,
become is the representative of universities' notions . The two are the different high educational philosophy genre
founded in different system of value view . In American , the two notions' contradiction have become obvious
since in the middle of the nineteenth century . Until the twentieth century , the two's conflict has achieved the
highpoint . According to the ultimate goal of high education' value view , to realize the final amalgamation is the
ideal of high education.
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著名药学家陈士林教授到荆洽谈“产学研”合作项目
本报讯 6 月 30 日至 7 月 1 日，中国医科院药植所所长陈士林教授来荆调研，听取了药学院杨希雄、
李立威教授关于荆门市科技攻关项目《药用植物的适宜性研究——荆门（华中）药用植物园的开发建设
（2007AS053）》的研究报告以及湖北洲和生态农业发展有限公司关于“荆门（华中）药用植物园”构想和
规划，实地察看了“荆门（华中）药用植物园暨荆楚理工学院药用植物园”的选址及筹备情况，并初步达
成在荆门（华中）药用植物园建立华中地区药用植物种子繁育保护基地的意向。
陪同考察的有：荆门市政府副市长张夏令、市政协副主席朱才坤、荆楚理工学院副校长主悔、东宝区
委书记章良华、东宝区政协主席陶子龙等市、区领导。
荆门（华中）药用植物园（等）位于漳河下游，不会对漳河水源带来任何污染，它的开发建设可以改
善当地生态环境，促进荆门旅游业的发展，改善人民的生活水平，将产生良好的经济效益和社会效益。
